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El CITA organiza en Zaragoza la reunión del Comité Ejecutivo de la Asociación 
Europea de Economistas Agrarios 
El comité ejecutivo de la Asociación Europea de Economistas Agrarios se reunirá los días 6 y 7 
de marzo en Zaragoza para empezar a organizar el siguiente Congreso de Economistas Agrarios 
Europeos, que se celebra cada tres años y cuya próxima edición se celebrará en la ciudad de 
Parma (Italia) en agosto de 2017.  
El encuentro en Zaragoza ha sido organizado por uno de sus miembros, Azucena Gracia 
investigadora del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA) y 
única delegada española del comité que representa los economistas agrarios europeos.  
A la reunión asisten los 10 miembros de la Asociación, representantes de varias instituciones 
de prestigio en Europa (Universidad de Calabria (Italia), LEI (Holanda), INRA (Francia), 
Universidad de Gante (Bélgica), la academia polaca de ciencias (Polonia), Universidad de 
Budapest (Hungría), Universidad de Munich (Alemania), UCD-Universidad de Dublín (Irlanda) y 
CITA (España) y el organizador del próximo congreso (Universidad de Parma).  
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Agenda
Exposición sobre Fernando II de Aragón,
en la Aljafería
Del 10 de marzo al 7 de junio, en el Palacio
de la Aljafería.
Convenio entre UZ e IAF para apoyar la
participación de empresas aragonesas en
proyectos europeos e internacionales de
I+i
Fecha límite el 30 de abril de 2016.
El Grupo San Valero convoca la cuarta
edición del Vivero de Emprendedores
El plazo concluye el 30 de abril.
Ciclo sobre “tecnologías del medio
ambiente”, en Huesca
Los miércoles, siempre, a las 12 horas, hasta
el 8 de abril, en la sede de este centro oscense de la
Universidad de Zaragoza (carretera de Cuarte, s/n).
“Don Quijote en Aragón.
Evoluciograma”, de Juan Baldellou, en
el IAACC Pablo Serrano
En el Instituto Aragonés de Arte y Cultura
Contemporáneos (Paseo María Agustín, 20. 50004
Zaragoza)
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